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Komponen  
Yang Dinilai  
Nilai Maksimal Proceeding  
Internasional 
 
Nasional   Nilai Yang 
Diperoleh 
 
e. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,5 1 0,90 
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 3 2,85 
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,5 3 2,80 
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,5 3 2,00 
Total   =  (100%) 15 10 8,55 
Penulis ke 2 = 40 %   3,42 
 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer : 
 Artikel sesuai bidang Akuntansi (Laporan keuangan industry pertambangan dari perspektif agama Islam) 
 Kualitas bagus (Rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, pembahasan temuan dan kontribusi riset sangat 
jelas dan terpilih sebagai makalah terbaik pada pertemuan nasional rise takuntansi multiparadigma)  
 Artikel = karya asli penulis, uji Turnitin dengan similarity index yang rendah (2%).  
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e. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 1,5 1 0,5 
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 3 2,5 
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi (30%) 
4,5 3 2,5 
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 4,5 3 2,5 
Total   =  (100%) 15 10 8 
Penulis ke 2 = 40 %   3,2 
 
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer : 
Paper ini membahas isu yang berkaitan dengan keuangan dan menganalisis  laporan keuangan industry 
pertambangan dari perspektif agama Islam. Rumusan masalah, kajian teoritis, metode penelitian, pembahasan 
temuan dan kontribusi riset sangat jelas dan terpilih sebagai makalah terbaik pada pertemuan nasional rise 
takuntansi multiparadigma. Riset ini unik karena menggunakan pendekatan dekonstruksi (critical theory). 
Artikel ini karya asli penulis yang dibuktikan dengan uji TURNITIN dengan similarity index yang rendah 
(2%). Temu adalah pertemuan nasional yang tergolong kredibel karena dilaksanakan secara rutin setiap tahun 
oleh Masyarakat Akuntansi Multiparadigma 
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